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ABSTRAK
Melda Hasanah, (2014) : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Co-op Co-op terhadap Kemampuan Komunikasi
Matematika Siswa MTs Bahrul ‘Ulum Al-Islamy
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kemampuan komunikasi matematika
siswa yang rendah di MTs Bahrul ‘Ulum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar. Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti mengemukakan
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah terdapat perbedaan kemampuan
komunikasi matematika antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe co-op co-op dengan siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran konvensional?”. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi
matematika siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe co-
op co-op dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional.
Metode penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan
adalah Pretest-Postest Control Group Design. Penelitian ini terdiri dari variabel
bebas yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dan variabel
terikat yaitu kemampuan komunikasi matematika siswa. Populasi dalam penelitian
adalah siswa kelas VIII MTs Bahrul ‘Ulum Al-Islamy yang terdiri dari 3 kelas
sebanyak 72 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas yang
terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi, dokumentasi dan instrumen tes kemampuan komunikasi
matematika. Sebelum instrumen tes diujikan, maka dilakukan terlebih dahulu uji
validitas, reliabilitas, daya beda soal dan tingkat kesukaran soal.
Melihat hasil penelitian, digunakan uji chi kuadrat untuk menguji normalitas
data, uji varian untuk melihat homogenitas data dan rumus tes-t untuk mengetahui
hasil penelitian. Pada penelitian ini, didapatkan nilai lebih besar dari
(3,026 > 2,021) dan nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi
dibanding kelas kontrol (70,79	> 60,30). Hasil uji tersebut menyimpulkan adanya
perbedaan antara kemampuan komunikasi matematika siswa yang menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dengan kemampuan komunikasi
matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di MTs Bahrul
‘Ulum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Peneliti
menyarankan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe co-op co-op dalam peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa.
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ABSTRACT
Melda Hasanah, (2014) : The Effect of Application Cooperative Learning Model
Type of Co-op Co-op toward Mathematics
Communication Ability of Students at Islamic Junior
High School Bahrul ‘Ulum Al-Islamy Perhentian Raja
District Kampar Regency.
This research is motivated existence of mathematics communication ability of
students is low at MTs Bahrul ‘Ulum Al-Islamy Perhentian Raja District Kampar
Regency. Based on existing background, the researcher explained the formulation of
problem in this research namely: "Is there differences in mathematics communication
ability between students who learn to use cooperative learning model type of co-op
co-op with students who learn using conventional learning models? ".Accordance
with the formulation of the problem, then purpose of this research was to knowing the
difference mathematics communication ability students learn to use cooperative
learning model type of co-op co-op with students who learn using conventional
learning models.
Method of this research is Quasi-Experiments and design used is pretest-
posttest control group design. This research consisted of independent variables,
namely the application of cooperative learning model type of co-op co-op and
dependent variable is mathematics communication ability of student. Population of
research is student of class VIII at MTs Bahrul ‘Ulum Al-Islamy which consists of 3
classes, 72 students, while samples in this research 2 classes which consists of
experimental class and control class. Data was collected through interviews,
observation, documentation and test instruments of mathematics communication
ability. Before test instrument was tested, then the first test of validity, reliability,
questions difference  power and level of questions difficulty.
Seeing results of research, chi square test was used to testing normality of a
data, test variants to see the homogeneity of data and t-test formula to know results of
research. In this research, obtained value of tcount is greater than t table
(3.026>2.021) and average value of students in experimental class higher than control
class (70.79>60.30). These test results concluding the existence of difference between
mathematics communication ability of students using cooperative learning model
type of co-op co-op with mathematics communication ability of students using
conventional learning at MTs Bahrul ‘Ulum Al-Islamy Perhentian Raja District
Kampar Regency. Researchers advise to teacher to be able to using cooperative
learning model type of co-op co-op in improving mathematics communication ability
of students.
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ملخص
على po-oC po-oCنموذجیة التعلیمیة التعاونیةتأثیر تطبیق:(٤١٠٢)،میلداحسنة
المدرسة الثانویة بحرالعلومفيطلاب الریاضیات للقدرة الإتصال
.كمبارفیرھینتیان راجا منطقةالاسلامى
الاسلامى بحرالعلومالمدرسة الثانوية فيمنخفضة طلاب الرياضيات للتخلف هذا البحث على قدرة الإتصال
هل " :باحثصياغة المشكلة في هذه الدراسة هو، وأوضح فيرهينتيان راجا ريجنسي كنبار.استنادا إلى خلفية موجودة
po-ocالذين يتعلمون باستخدام نموذج التعليم التعاوني على نوع طلاب بينقدرة الاتصال الرياضيات للهناك فرق 
الغرض من ، وكان المشكلةصياغة وفقا لل."؟مع الطلاب الذين يتعلمون باستخدام نماذج التعلم التقليديةpo-oc
الذين يتعلمون باستخدام نموذج التعليم التعاوني على طلاب بينقدرة الاتصال الرياضيات للفرق هذه الدراسة إلى تحديد 
.يتعلمون باستخدام نماذج التعلم التقليديةالذين مع الطلابpo-oc po-ocنوع 
تصميم التحكم هوالاختبار القبلي البعديالتصميم المستخدمة هذا الأسلوب البحث هوشبه التجارب و 
المتغير التابع وهي تطبيق نموذج التعليم التعاوني تعاونية تعاونية و ، تتألف هذه الدراسة من متغيرات مستقلة.ا موعة
بحرالعلوم الاسلامى تتكون المدرسة الثانوية فيالصف الثامنطلاب سكان هو .طلابالرياضيات للهوقدرة الاتصال
وقد تم .فئة سيطرةفئة التي تتكون منفئة تجريبية و ٢كانت العيناتفي هذه الدراسة  ، في حين  طالبا٢٧،  فصول٣من
اختبارقدرة الاتصال الرياضيات الوثائق والصكوك الملاحظة، جمع البيانات من خلال المقابلات، و 
.قوة الاختلاف مسألة ومستوى صعوبة الأسئلة، والموثوقية، أول اختبارالصلاحية، ثم قبلاختباراختبار أداة.طلابلل
رؤية نتائج هذه الدراسة،تم استخدام اختبار مربع كايل اختبارالحياة الطبيعية للبيانات،الاختبار فرينت لمعرفة 
الحصول على قيمةتي عدد أكبر ، في هذه الدراسة.اختبار تلمعرفة نتائج الدراسةغة صيتجانس البيانات و 
خلصت (.٠٣٫٠٦<٩٧٫٠٧طلاب فئة تجريبية أعلى منفئة التحكم)قيمة (، ومتوسط ١٢٠٫٢<٦٢٠٫٣منتيجدول)
الذين يتعلمون باستخدام نموذج التعليم التعاوني على طلاب بينقدرة الاتصال الرياضيات للهناك فرق نتائج الاختبار
بحرالعلوم المدرسة الثانوية فيمع الطلاب الذين يتعلمون باستخدام نماذج التعلم التقليدية po-oc po-ocنوع 
التعاوني يشير الباحث ونإلى المعلم أن يكون قادرا على استخدام التعليم .الاسلامى فيرهينتيان راجا ريجنسي كمبار
.طلابقدرة الاتصال الرياضيات للنموذج تعاونية في تحسين
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